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Autónoma de México / Taurus, 2013.
¿Qué tipo de libro es Con el diablo en el cuerpo? Yo lo llamaría una pequeña 
incisión en los lienzos del renacimiento. Un corte que nos invita a mirar detrás 
GHODVLGHDVSROtWLFRUHOLJLRVDV¿ORVy¿FDVGHHVDpSRFDTXHQRVGHMDYHUVXV
oscuridades y silencios. Dos principios éticos acompañan a la autora durante 
HOWUD\HFWR'HVGHODSULPHUDSDODEUD(VWKHU&RKHQQRVHPSDSDGHODUHÀH[LyQ
GH'HUULGDVREUHORTXHLPSOLFDH[LVWLU³([LVWRVR\DVHGLDGRSRUPtPLVPR
TXHVR\´<SRUORWDQWR²\DTXtHVWiODSULPHUDPi[LPD²³KD\TXHGDUVH
miedo de ese miedo de uno mismo”. Hay que estar —diría yo— en guardia 
frente a los fantasmas que proyectamos sobre los otros. El segundo principio 
VXUJHGHODIDPRVDLQYLWDFLyQGH:DOWHU%HQMDPLQDPRVWUDUHOGRFXPHQWRGH
EDUEDULHGHWUiVGHOGRFXPHQWRGHFLYLOL]DFLyQ(VWDVGRVPi[LPDVVRQORVRMRV
FRQTXH(VWKHUPLUDHO5HQDFLPLHQWR$WUDYpVGHHOORVGHWDOODFyPRODEUXMD
VHYROYLyODGHSRVLWDULDGHODVREVHVLRQHVPLHGRV\GHVHRVUHSULPLGRVGHHVD
pSRFDFyPRHQVXDIiQGHOHYDQWDUHOKHUPRVRFXHUSRKXPDQR\SRQHUORHQHO
FHQWURGHOHVFHQDULRODFXOWXUDGHO5HQDFLPLHQWRSUR\HFWyVXVSURSLDVWLQLHEODV
VREUHODLPDJHQGHOPHGLHYR\HQSDUWLFXODUVREUHODVKHFKLFHUDVWUDGLFLRQDOHV
TXHIXHURQFRQYHUWLGDVHQWHPLEOHVEUXMDV(VWKHU&RKHQQRVUHFXHUGDTXHOD
FXOWXUDTXHSLQWyDODKHUPRVD9HQXVGH%RWLFFHOOLWUD]yWDPELpQHOFXHUSRGH
ODEUXMDGLEXMyVX¿VLRQRPtDHVFULELyVXKLVWRULD7RGRORUHSXJQDQWHTXHQR
DSDUHFtDHQORVEHOORVFXDGURVTXHDKRUDFRQVHUYDPRVHQPXVHRVIXHOOHYDGR
KDFLD ORVPiUJHQHV IXHXELFDGRHQ HVWDV FLHQPLOPXMHUHV TXHPDGDV HQ OD
KRJXHUD
/DDXWRUDQRVUHFXHUGDDSDUWLUGHYLQFXODUDODEUXMDFRQHOMXGtRPHGLH-
YDOODIDFLOLGDGFRQODTXHODFLYLOL]DFLyQRFFLGHQWDOXELFDWRGDODPDOGDGHQ
XQRWURPXMHUHVEUXMDVLQGtJHQDVMXGtRV\QHJURV$VtFRQVWUXLPRVHVDLPD-
JHQROtPSLFDGHQXHVWUDJORULRVDKLVWRULDGHQXHVWUDLGHQWLGDGOLPSLDSXOFUD
GHQXHVWUDVXSHUKXPDQLGDGKXPDQLVWDSDUDXVDUWRGRVORVSOHRQDVPRVGHOD
MDFWDQFLD(VWKHU&RKHQGHYHODTXHODPDQHUDPiVHFRQyPLFDGHOLEUDUQRVGH
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QXHVWURVIDQWDVPDVGHODVHGLRTXHPRQWDPRVVREUHQRVRWURVPLVPRVHVSRQHU
en otros las fantasías y deseos que no nos permitimos. Para ello cita y comenta 
JUDEDGRV\SLQWXUDVHQORVTXHDSDUHFHQMXGtRVODPLHQGRHOWUDVHURGHFHUGRV
EUXMDVFRSXODQGRHQORVOXJDUHVPiVLQVRVSHFKDGRVFODURVWHVWLPRQLRVGHHVH
GHVHRGHHVDDQVLHGDGGHHVDGHVTXLFLDGDREVHVLyQTXHVHOLEHUDHQHOPRPHQ-
WRTXHSXHGHVHUDWULEXLGDDDOJXLHQH[WUDxR
(VWHUHFRUULGRIRUPDODSULPHUDPLWDGGHOOLEUR(QODVHJXQGD(VWKHU&R-
KHQPXHVWUDTXHQRVyORIXHOD,QTXLVLFLyQODTXHPDUJLQyDODVEUXMDVVLQR
TXHORVPiVDOWRV¿OyVRIRVFRPR)LFLQR\3LFRGHOOD0LUiQGRODUHSUHVHQWDQWHV
GHOKXPDQLVPR FRQVWUX\HURQ VX LPDJHQGH0DJXV VXV VDEHUHV DSDUWLU GH
WUD]DUXQDOtQHDSDUDVHSDUDUVHGHODVKHFKLFHUDVDSHVDUGHORVHYLGHQWHVOD]RV
TXHXQtDQVXVSUiFWLFDV/DFUtWLFDTXHKDFH(VWKHU&RKHQGHHVWDVDFWLWXGHV
DSDUHFHPDWL]DGD)UHQWHDODLQWROHUDQFLDUHOLJLRVD\UDFLDOGHOD,QTXLVLFLyQ
ODDXWRUDQRVPXHVWUDDHVWRV¿OyVRIRVUHVFDWDQGRWUDGLFLRQHVDMHQDVFRPROD
FiEDODMXGtD\ODFXOWXUDSDJDQDGHOKHUPHWLVPR(OWDQFDFDUHDGRSOXUDOLVPR
de nuestra sociedad occidental parece una caricatura cuando lo comparamos 
con la manera en que Pico della Mirandola inicia su famoso Discurso sobre la 
dignidad del hombre:
+HOHtGRHQ ORVDQWLJXRVHVFULWRVGH ORViUDEHVSDGUHVYHQHUDGRVTXH
$EGDODHO6DUUDFHQRLQWHUURJDGRDFHUFDGHFXiOHUDDVXVRMRVHOHVSHF-
WiFXORPiVPDUDYLOORVRHQHVWDHVFHQDGHOPXQGRKDEtDUHVSRQGLGRTXH
QDGDYHtDPiVHVSOpQGLGRTXHHOKRPEUH&RQHVWDD¿UPDFLyQFRLQFLGH
DTXHOODIDPRVDGH+HUPHVµ*UDQPLODJURRK$VFOHSLRHVHOKRPEUH¶
6LQHPEDUJRDOPHGLWDUVREUHHOVLJQL¿FDGRGHHVWDVD¿UPDFLRQHVQRPH
parecieron del todo persuasivas las múltiples razones que son aducidas a 
SURSyVLWRGHODJUDQGH]DKXPDQDTXHHOKRPEUHIDPLOLDUGHODVFULDWX-
UDVVXSHULRUHV\VREHUDQRGHODVLQIHULRUHVHVHOYtQFXORHQWUHHOODVTXH
SRUODDJXGH]DGHORVVHQWLGRVSRUHOSRGHULQGDJDGRUGHODUD]yQ\SRUOD
OX]GHOLQWHOHFWRHVLQWpUSUHWHGHODQDWXUDOH]DTXHLQWHUPHGLDULRHQWUH
HO WLHPSR\ ODHWHUQLGDGHVFRPRGLFHQ ORVSHUVDVFySXOD\ WDPELpQ
FRQQXELRGH WRGRV ORV VHUHVGHOPXQGR\ VHJ~Q WHVWLPRQLRGH'DYLG
poco inferior a los ángeles.1
(QXQDVFXDQWDVOtQHDVWHQHPRVODDSRORJtDGHiUDEHVJULHJRVSHUVDV\KH-
EUHRV(VWKHU&RKHQWDPELpQUHFRJHODPDQHUDHQTXH)LFLQRSHUFLEHDJXGD-
mente la forma en que nuestro deseo funciona a partir del desdoblamiento.
1 KWWSZZZFLXGDGVHYDFRPWH[WRVRWURVGLVFXUVRBVREUHBODBGLJQLGDGBGHOBKRP-
EUHKWP!
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(ODPRUEHVWLDO\WDPELpQHOKXPDQRQRSXHGHH[LVWLUMDPiVVLQODLQGLJ-
QDFLyQ¢4XLpQQRVHLQGLJQDUiFRQDTXHOTXHOHKDUREDGRVXDOPD"3XHV
FRPRHVJUDWDODOLEHUWDGDVtHVRGLRVDODHVFODYLWXG<SRUHVWRRGLDV\DO
PLVPRWLHPSRDPDVDORVKRPEUHVKHUPRVRV/RVRGLDVFRPRODGURQHV\
KRPLFLGDV7HYHVIRU]DGRDDGPLUDUOHV\DPDUOHV«1RSXHGHVHVWDUFRQ
DTXHOTXHWHSLHUGH\WHPDWDQRSXHGHVYLYLUVLQDTXpO«7~GHVHDVHVWDU
FHUFDGHOTXHFRQVXVOODPDVWHDEUDVD\GHVHDVXQLUWHDpOSDUDDOHVWDUFHU-
FDGHOTXHWHSRVHHHVWDUXQLGRDWLPLVPRComentario al Banquete
(QHVWDGLVHFFLyQHOGHVHRDSDUHFHFODUDPHQWHEDMRODIRUPDGHXQDPELJXR
FRPHUFLRFRQIDQWDVPDV(VWDVSHTXHxDVMR\DV²TXH(VWKHU&RKHQUHVFDWD²
suscitan el afán de polemizar con ella: ¿Hasta qué punto podemos acusar a es-
WRV¿OyVRIRVGHQRKDEHUGHIHQGLGRODSUiFWLFDGHODVEUXMDV"¢+DVWDTXpSXQWR
ORV SRGHPRV DFXVDU GH KDEHU WUD]DGR XQD FODUD IURQWHUD HQWUH ODPDJLD DOWD
QDWXUDOGHHOORV\ODEDMDGHPRQLDFDGHODVKHFKLFHUDV"(VWKHU&RKHQQRGXGD
en señalar su responsabilidad. Aunque aclara que ellos mismos estaban en la 
mira de la Inquisición. La acusación me parece merecida pero también suscita 
PLVGXGDV1RVyORSRUTXHKDFHUXQDGHIHQVDGHODEUXMDVKXELHUDFRQVLVWLGR
SDUDHVWRV¿OyVRIRVHQXQVXLFLGRVLQRWDPELpQSRUTXHHUDQSDUWHGHXQPXQGR
TXHVHRUJDQL]DEDDSDUWLUGHODVFDWHJRUtDVDOWR\EDMR(VWRSRUVXSXHVWRQR
TXLHUHGHFLUTXHQRVHxDOHPRVVXVOLPLWDFLRQHVSHURFUHRTXHODFRQGLFLyQHV
UHFRUGDUTXHSDUDQRVRWURVHVPiV IiFLO\PiVQDWXUDOSRUTXHKDELWDPRVXQ
XQLYHUVRFXOWXUDOTXH\DQRHVWiRUJDQL]DGRGHPDQHUDMHUiUTXLFD$HVWDVRE-
MHFLRQHV(VWKHU&RKHQFRQWHVWDHQIRUPDGLUHFWDDOPRVWUDUQRVODVGHFLVLRQHV
TXHWRPDURQRWURVSHUVRQDMHVGHODpSRFDFRPR$JULSSDTXLHQVHFRQYLUWLHUD
HQHOPRGHORGH)DXVWR(O0DJXVGH&RORQLDGHIHQGLyDODVEUXMDV\HQQLQJ~Q
momento intentó diferenciar sus prácticas de esa magia a la cual acusaban de 
demoniaca.
En su estudio la autora devela la forma que toman otras obsesiones de la 
pSRFDHQWUHHOODVSRUVXSXHVWRODSURPLQHQWH¿JXUDGHOGLDEOR\ODREVHVLyQ
FRQODVDQJUH-XGtRV\EUXMDVXWLOL]DQ²VHJ~QODVIDQWDVtDVGHODpSRFD²OD
VDQJUHGHQLxRVLQRFHQWHVSDUDVXVSHUYHUVLRQHVVH[XDOHV0LHQWUDVORViQJH-
OHVOOHQDQORVFiOLFHVFRQODVDQJUHTXHEURWDGHODVKHULGDVGH&ULVWRFRPRVL
IXHUDOHFKH3RUVXSXHVWRODPHQVWUXDFLyQHVSDUWHGHHVWDREVHVLyQ(OSURSLR
$JULSSDDFRQVHMDTXHVHXWLOLFHFRPRXQLQVHFWLFLGDFODURTXHFRQODVGHELGDV
precauciones:
La sangre de las menstruaciones tiene tal fuerza como veneno que se 
GLFHTXHDJUtDWRGRVORVSURGXFWRVQXHYRVWDQSURQWRFDHVREUHODYLGOD
WRUQDHVWpULOSDUDVLHPSUH«6LODPXMHUHVWLHQHQVXVPHQVWUXDFLRQHVVR-
EUHODVPLHVHVPDWDQDJXVDQRVHVFDUDEDMRVFDQWiULGDV\WRGRORPDOR
\ORQRFLYRKD\TXHWHQHUFXLGDGRTXHHVWRQRRFXUUDDODVDOLGDGHOVRO
SXHVVHFDUtDQODFRVHFKD«(VRGHWLHQHHOJUDQL]RORVWRUEHOOLQRV\ORV
rayos (Filosofía oculta
En este párrafo queda plasmado el genio que tuvo la época para encontrar 
correspondencias y contagios entre los diferentes seres y niveles de la crea-
ción. Uno casi podría especular que los torbellinos y rayos que la menstruación 
SURYRFDVRQVHJ~Q$JULSSDODSUR\HFFLyQGHORVFyOLFRVGHODVPXMHUHV&RQ
$JULSSDODDXWRUDWHUPLQDHVWDSHTXHxDLQFLVLyQHQODFXOWXUDEDMD\DOWDGHO
5HQDFLPLHQWRDOUHFRJHUODVFHQL]DV\ODPHPRULDGHODEUXMDVDOVHSDUDUOD
LPDJHQTXHQRVGLHURQGHHOODVORVSRGHURVRVGHODpSRFD\DVtUHQGLUXQSH-
TXHxRKRPHQDMHDHVWDVPXMHUHV
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